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INTISARI 
 
 ANALISIS KINERJA KONSULTAN BERDASARKAN STANDAR 
MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008, Sandro Emanuel Djubida, NPM 
145102233, Tahun 2015, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program 
Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 
 Dalam era industrialisasi yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap 
pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi dalam dunia konstruksi harus 
memberikan perhatian penuh kepada kualitas. Penerapan manajemen mutu 
diperlukan dalam mewujudkan peningkatan mutu layanan yang dihasilkan, sebuah 
perusahaan harus menyadari bahwa untuk bersaing dipasar global, perusahaan 
harus dapat menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi tuntutan pasar. 
Tujuan utama suatu perusahaan adalah menghasilkan suatu produk atau jasa yang 
memenuhi kepuasan klien, sesuai dengan standar dan memberikan keuntungan 
yang baik bagi perusahaan, semua ini dapat dicapai melalu dengan menerapkan 
sistem manajemen mutu didalam kegiatan sebuah perusahaan. 
 Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan 
data primer, yaitu cara mengumpulkan data yang langsung berdasarkan dari 
responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui kriteria 
konsultan yang mempengaruhi kinerja konsultan lalu diolah menggunakan 
analisis faktor dan analisis regresi berganda. 
 Berdasarkan analisis data,pada tahap analisis faktordidapatkan 5 faktor 
baru yaitu perencanaan biaya konsultan, image konsultan,manajemen konsultan, 
kompetensi konsultan, dan metodologi konsultan, dari 5 faktor tersebut kemudian 
diregresikan dengan kinerja konsultan dan kriteria konsultan yang paling 
berpengaruh terhadap kinerja konsultan yaitu manajemen konsultan dengan nilai 
signifikansi 0.00, dan nilai R;64.7%. 
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ABSTRACT 
 
PERFORMANCE ANALYSIS OF CONSULTANT BASED ON 
QUALITY MANAGEMENT STANDARD ISO 9001:2008, Sandro Emanuel 
Djubida,NPM 145102233, Year of 2015, Consentration Field of Construction 
Management, Master of Civil Engineering, Postgraduate Program, Atma Jaya 
Yogyakarta University. 
 
 In competitive industrialization era this day, quality becomes an important 
aspect and also center of attention for businessman in order to win the competition 
in construction world. The application of quality management is needed to 
increase the quality of service that is produced. A company should realize that in 
order to compete in global market, the company must be able to shows its ability 
to meet market demands. The main purpose of the company is producing a 
products or services that can fulfill client’s satisfaction, based on standard and 
also can bring good profit for the company itself. These goals can be obtain with 
the application of quality management system in the company’s activities. 
In this research, the data was collected by collecting the primary data, 
which was obtained directly from respondents of this research. The obtained data 
then were analyzed to determine criteria of consultant that affect the performance 
of the consultant, and then processed used factor analysis and double regression 
analysis. 
From data analysis, there are five new factors that found in the step of 
factor analysis which are consultant’s planning cost, consultant’s image, 
consultant’s management, consultant’s competition, and consultant’s 
methodology. From those five factors then regressed with consultant’s 
performance and it is found that consultant’s criteria that mostly affect the 
performance of consultant is management consultants with significant value 0.00, 
and the value of R; 64.7%. 
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